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Présentation 
 
Historique du don 
Depuis 2001, sont déposés à l'IUHMSP des ouvrages anciens de la bibliothèque de l’Institut de 
biologie cellulaire et de morphologie (IBCM). Cette collection est constituée de 270 titres datant 
du 16e au début du 20e siècle. Catalogués comme Fonds IBCM (cotes HMA et HMB), ils sont 
conservés dans le local de la réserve et consultables sur place. 
L’IBCM est née en 1997, lorsque la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne a décidé 
de fusionner l’Institut d’Anatomie et l’Institut d’Histologie et d’Embryologie. Sa direction a été 
confiée, cette même année, au professeur Stefan Catsicas. La mission de ce nouvel institut était 
d’étudier les gènes et les mécanismes impliqués dans le développement et les pathologies des 
systèmes nerveux. Il comprenait à l’origine trois unités : neurobiologie cellulaire, neurobiologie 
des systèmes, morphologie clinique et différenciation.  
En 2004, l’IBCM prends le nom Département de biologie cellulaire et de morphologie (DBCM). 
Puis, à partir du 1er aout 2012, un nouveau changement d’intitulé a lieu suite au développement 
de la recherche dans le domaine des neurosciences. Le DBCM a pris le nom de Département 
des neurosciences fondamentales (DNF).  
 
Daniela Vaj, IUHMSP 
 
Le siège de l’ancien Institut de Biologie Cellulaire et de Morphologie (IBCM), Rue du Bugnon 9, 1005 
Lausanne. Photo tirée du site web du DNF 2016 
 
Pour plus d’informations sur les activités du DNF voir leur site 
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A Lexiques, dictionnaires, encyclopédies 
 
Valmont de Bomare, Jacques-Christophe. – Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle : ... / par 
Valmont de Bomare ; supplément par Vicat. – 3e éd. revue et augm. – Lausanne, La Soc. typographique, 
1776-1778. – 10 vol., 18 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9788 * classif.: A 
C Histoire des sciences - Généralités 
 
Mémoires de l'Académie royale de Prusse : concernant l'anatomie, la phsyiologie, la physique, l'histoire 
naturelle, la botanique, la minéralogie... / [compil.] par M. Paul. – A Avignon : chez J.J. Niel..., 
1768-1770. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2095/1 * classif.: C 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2095 /2* classif.: C 
Cb Histoire des sciences Monographies 
 
Bonnet, Charles. – Considérations sur les corps organisés : où l'on traite de leur origine, de leur 
développement, de leur reproduction, &c. & où l'on a rassemblé en abrégé tout ce que l'histoire naturelle 
offre de plus certain & de plus intéressant sur ce sujet / par C. Bonnet. – A Amsterdam : chez Marc-Michel 
Rey, 1762. – 2 vol. (XLII, [1], 274; XX, 328 p.) ; 8° (23 cm) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9389 * classif.: Cb 
Bonnet, Charles. – Considérations sur les corps organisés : où l'on traite de leur origine, de leur 
développement, de leur reproduction, &c. & où l' on a rassemblé en abrégé tout ce que l'histoire naturelle 
offre de plus certain & de plus intéressant sur ce sujet / par C. Bonnet... – 2e éd. – A Amsterdam : chez 
Marc-Michel Rey, 1768. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9390 * classif.: Cb 
Lesser, Friedrich Christian. – Théologie des insectes, ou, Démonstration des perfections de Dieu dans 
tout ce qui concerne les insectes / trad. de l'allemand de Lesser ; avec des remarques de P. Lyonnet. – La 
Haye : chez Jean Swart, 1742. – 2 vol. (350, 317 p., [2] f. de pl. dépl.) ; 8°. – Traduit de: Insecto-theologia, 
oder, Versuch wie ein Mensch durch Betrachtung der Insecten zu Kenntniss der Allweisheit Gottes 
gelangen könne 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9430/1 * classif.: Cb 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9430/2 * classif.: Cb 
Leunis, Johannes. – Synopsis der drei Naturreiche : ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für 
alle ... / Johannes Leunis. Theil 1, Zoologie, Bd. 1-2, Synopsis der Thierkunde. – 3. gänzlich umgearb. 
vermehrte Aufl. /. – Hannover : Hahn, 1883-1886. – 2 vol. (1083, 1231 p.) ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9443/1 * classif.: Cb 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9443/2 * classif.: Cb 
Vries, Hugo de. – Espèces et variétés : leur naissance par mutation / par Hugo de Vries ; trad. de l'anglais 
par L. Blaringhem. – Paris : F. Alcan, 1909. – VII, 548 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15079 * classif.: Cb 
10 Anatomie 
 
Adamkiewicz, Albert. – Tafeln zur Orientirung an der Gehirnoberfläche des lebenden Menschen bei 
chirurgischen Operationen und klinischen Vorlesungen : mit deutschen, französischen und englischen 
Text / Albert Adamkiewicz. – Wien ; Leipzig, 1892. – 1 vol. ; in-fol 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2719 * classif.: 10 
Aeby, Christoph Theodor. – Der Bau des menschlichen Koerpers[...] : ein Lehrbuch der Anatomie[...] / 
Chr. Aeby. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1871. – XXVIII, 1003 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9727 * classif.: 10 
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Ahlfeld, Friedrich. – Die Missbildungen des Menschen : eine systematische Darstellung der beim 
Menschen angeboren vorkommenden Missbildungen und Erklärung ihrer Entstehungsweise / von 
Friedrich Ahlfeld. – Leipzig : Grunow, 1880-1882. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 25 cm + 1 atlas (49 pl. ; 47 cm) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9886/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9886/2 * classif.: 10 
Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770. – Bernardi Siegfried Albini Explicatio tabularum anatomicarum 
Bartholomaei Eustachii[...] auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo edidit. – Leidae : apud J. et H. 
Verbeek, 1761. – 295 p. + 94 p. de pl. ; in-fol. – Un doublet en 2 volumes contient un portr. d'Albinus en 
frontispice du vol. de texte 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1960 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1067 * classif.: 10 
Alton, Eduard d'. – Die Anatomie der Bewegungswerkzeuge : oder Knochen-, Bänder- und Muskel-Lehre 
des Menschen / von Eduard d'Alton. – 2. Ausg. – Leipzig : H. Hunger, 1862. – VI, 303 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9464 * classif.: 10 
Andry, Félix. – Recherches sur le coeur et le foie : considérés aux points de vue littéraire, 
médico-historique, symbolique, etc. / par Félix Andry. – Paris : Germer Baillière, 1858. – XV, 287 p. ; 
23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14459 * classif.: 10 
Anger, Benjamin. – Nouveaux éléments d'anatomie chirurgicale, avec atlas de 12 planches / Benjamin 
Anger. – Paris, 1869. – 8° et 4° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10040 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10040/2 * classif.: 10 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Tabulae anatomicae : quas ad naturam accurate descriptas in lucem / ed. 
Fridericus Arnold. – Turici : Orelli Fuesslin [den] Stuttgardiae : P. Balz, 1838-1842. – 4 fasc. : ill. ; in-fol 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2065/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2065/4/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2065/4/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1324/1 * classif.: 611 
Atlas zur chirurgischen Anatomie und Operationslehre / Hrsg. von G.J. Agatz. – Erlangen : F. Enke, 
1860. – 1 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9791 * classif.: 10 
Auer, Kurt. – Atlas der Anatomie des Kopfes : mit einem Anhang über Brust- und Bauchhöhle / Kurt 
Auer. – 2. Aufl. – München : Verlag des Reichsverbandes Deutscher Dentisten, 1935. – 267 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2663 * classif.: 10 
Auzoux, L.T.J. – Leçons élémentaires d'anatomie et de physiologie : ou description succincte des 
phénomènes physiques de la vie dans l'homme et les différentes classes d'animaux à l'aide de l'anatomie 
clastique / par L. Auzoux. – Paris : J.B. Baillière, 1839. – 16, 278 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9394 * classif.: 10 
Bardeleben, Karl von. – Atlas der topographischen Anatomie des Menschen für Studierende und Aertze / 
von Karl von Bardeleben und Heinrich Haeckel. – Jena : G. Fischer, 1894. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14468 * classif.: 10 
Bardeleben, Karl von. – Beitraege zur Anatomie der Wirbelsäule / von Karl Bardeleben. – Jena : 
H. Dabis, 1874. – 39 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1974 * classif.: 10 
Beaunis, Henri-Etienne, 1830-1921. – Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et d'embryologie / 
H. Beaunis et A. Bouchard. – 3e éd. – Paris : J.-B. Baillière, 1880. – XVI, 1072 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9462 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 644 * classif.: 10b 
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Benda, Carl. – Histologischer Hand-Atlas : eine Sammlung mikroskopischer Zeichnungen nach dem 
Präparat : für den Gebrauch bei praktischen Uebungen / von C. Benda und Paula Guenther. – Leipzig : F. 
Deuticke, 1895. – 1 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14466 * classif.: 10 
Benninghoff, Alfred. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen : makroskopische und mikroskopische 
Anatomie unter funktionellen Gesichtspunkten / Benninghoff, Goerttler. Bd. 1, Allgemeine Anatomie, 
Cytologie und Bewegungsapparat. – 11., vollständig und neubearb. Aufl. – München ; Berlin : Urban & 
Schwarzenberg, 1975. – X, 540 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15083/1 * classif.: 10 
Benninghoff, Alfred. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen : makroskopische und mikroskopische 
Anatomie unter funktionellen Gesichtspunkten / Benninghoff, Goerttler. Bd. 2, Eingeweide und 
Kreislauf. – 10., durchges. Aufl. – München ; Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1975. – XII, 526 p. : ill. ; 26 
cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15083/2 * classif.: 10 
Benninghoff, Alfred. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen : dargestellt unter Bevorzugung 
funktioneller Zusammenhänge. Bd. 2, Teil 1 : Eingeweide / von Alfred Benninghoff. – München [etc.] : J.F. 
Lehmann, 1938. – XII, 548 p. : ill. ; 26 cm. – (Lehmanns medizinische Lehrbücher ; Bd. 18,Teil 1) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15083/3 * classif.: 10 
Bichat, Xavier. – Anatomie générale, appliquée à la physiologie et à la médecine / Xavier Bichat. – Nouv. 
éd. avec des notes et additions /. – Paris, 1821. – 4 vol. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9444 * classif.: 10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/1 * classif.: A.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/2 * classif.: A.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/4 * classif.: A.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 777/3 * classif.: A.01 
Bichat, Xavier. – Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine / par Xav. Bichat. – 
Nouv. éd. – Paris : chez Brosson, 1812. – 4 vol. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9442 * classif.: 10 
Bichat, Xavier. – Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine / par Xavier Bichat. – 
Nlle éd. contenant les additions publiées précédemment par Béclard et augmentée d'un grand nombre de 
notes nouvelles par F. Blandin. – Paris : J.S. Chaudé, 1830. – 4 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9373 * classif.: 10 
Bichat, Xavier. – Traité d'anatomie descriptive / Xavier Bichat. – Paris, 1801-1803. – 5 vol. ; 8° 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 5 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10055 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 762/1 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 762/2 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 762/3 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 762/4 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 762/5 
Blanc, Louis. – Les anomalies chez l'hom e et les mammifères / par Louis Blanc ; précédé d'une préf. par 
Camille Dareste. – Paris : J.-B. Baillière, 1893. – XVI, 328 p. : ill. ; 19 cm. – (Bibliothèque scientifique 
contemporaine) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9364 * classif.: 10 
Blandin, Philippe-Frédéric. – Traité d'anatomie topographique ou anatomie des régions du corps 
humain / par Ph.-Fréd. Blandin. – 2e éd. – Paris : Germer-Baillière, 1834. – XXXII, 680 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9457 * classif.: 10 
Bock, Carl Ernst. – Handbuch der Anatomie des Menschen / von Carl Ernst Bock. – 4. verm. und 
veränderte Aufl. – Leipzig : Renger'sche Buchhandlung, 1849-1850. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10056 * classif.: 10 
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Bock, Carl Ernst. – Handbuch der Anatomie des Menschen : mit Berücksichtigung der Physiologie und 
chirurgischen Anatomie / von C.-E. Bock. – Leipzig : F. Volckmar, 1838. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9463 * classif.: 10 
Bonamy, Constantin Louis. – Atlas d'anatomie descriptive du corps humain / par C. Bonamy, Paul Broca 
et Emile Beau. – Paris : Fortin- Masson, 1844-1850 (?). – 4 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2717 * classif.: 10 
Bourgery, Jean-Baptiste-Marc. – Traité complet de l'anatomie de l'homme, comprenant l'anatomie 
chirurgicale et la médecine opératoire : édition avec planches et textes supplémentaires / par les docteurs 
Bourgery et Claude Bernard et le dessinateur N.H. Jacob ; avec le concours de Ludovic Hirschfeld... [et 
al.]. – Paris : L. Guérin et Cie, 1867-1871. – 8 vol. : [750] planches lithogr. dont [3] doubles et ]7] dépl., la 
plupart coloriées ; 44 cm. – Paru d'abord en livraisons. S'obtenait avec les planches en noir ou coloriées. 
Parfois relié en 9 volumes 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/5 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/6 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/7 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2046/8 * classif.: 10 
Boyer, Alexis. – Traité complet d'anatomie ou description de toutes les parties du corps humain[...] / 
A. Boyer. – Paris : l'Auteur : Impr. Migneret, an XI [1803] - an XIII [1805]. – 4 vol. ; 8° 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1-2 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9790 * classif.: 10 
Boyer, Alexis. – Traité complet d'anatomie ou description de toutes les parties du corps humain / par M. le 
baron Boyer, ... – 4ème édition. – A Paris : chez Migneret, 1815. – 4 vol. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9436/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9436/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9436/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9436/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 94361+1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 94362+1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 94363+1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 94364+1 * classif.: 10 
Boyer, Alexis. – Traité complet d'anatomie ou description de toutes les parties du corps humain[...] / par 
A. Boyer. – 3ème éd. – Paris : Impr. Migneret, 1809. – 4 vol. ; 20 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 3-4 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9790 * classif.: 10 
Browne, John, 1642-ca. 1700. – Myographia nova : sive musculorum omnium (in corpore humano 
hactenus repertorum) accuratissima descriptio, in sex praelectiones distributa... / opera et studio Joannis 
Browne. – Lugduni Batavorum : apud Jacobum Mouckee, 1687. – 56 p., 37 f. de pl. ; 34 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1943 * classif.: 10 
Canova, Antonio. – Disegni anatomici / di Antonio Canova ; [a cura di] Massimo Pantaleoni. – Roma : 
Istituto Superiore di Sanità, 1949. – 30 p., 17 f. de pl. ; 48 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2001 * classif.: 10 
Charpy, Adrien. – Traité d'anatomie humaine / A. Charpy et P. Poirier. – Paris : Masson, 1898-1914. – 10 
vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15081 * classif.: 10 
Chaussier, François, 1746-1828. – Recueil anatomique : à l'usage des jeunes gens qui se destinent à 
l'étude de la chirurgie, de la médecine, de la peinture et de la sculpture / par Chaussier. – Paris : Impr. de 
J.-L. Chanson, 1821. – 17 pl. ; 54 cm. – Les figures ont été dessinées par M. Du Tertre, professeur de 
dessin et coopérateur du voyage d'Egypte, et imprimées en lythographie [sic] par M. Lacroix. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1977 * classif.: 10 
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Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques / par A. Chauveau. – 2ème éd. 
revue et augm. /. – Paris : J.-B. Baillière, 1871. – VI, 992 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9425 * classif.: 10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 622 * classif.: A.01.00 
Claus, Carl. – Traité de zoologie / par C. Claus. – 2e éd. française trad. de l'allemand sur la quatrième éd., 
entièrement refondue et considérablement augmentée /. – Paris : F. Savy, 1884. – 1566 p. : ill. ; 26 cm. – 
Trad de : Grundzüge der Zoologie 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9705 * classif.: 10 
Cloquet, Hippolite. – Traité d'anatomie descriptive, rédigé d'après l'ordre adopté à la faculté de médecine 
de Paris / Hippolite Cloquet. – 2e éd., revue et augmentée. – Paris, 1822. – 2 vol. ; 8° 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10052 * classif.: 10 
Cloquet, Hippolite. – Traité d'anatomie descriptive : rédigé d'après l'ordre adopté à la Faculté de 
médecine de Paris / par Hippolyte Cloquet. – 5e éd., revue et augm. – Paris : Libr. de Crochard, 1831. – 
2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9400/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9400/2 * classif.: 10 
Cloquet, Jules Germain. – Anatomie de l'homme, ou description et figures lithographiées de toutes les 
parties du corps humain / par Jules Cloquet ; publ. par C. de Lasteyrie. – Paris : Impr. lithogr. de C. de 
Lasteyrie : Impr. de Rignoux : [puis] Impr. lithogr. de M. Engelmann : chez M. le Comte de Lasteyrie : Impr. 
de A. Belin, 1821-1831. – 2 vol. (Vol. I = 765 p. en 5 t. Vol. II = CCC pl.) ; 56 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2021/1 * classif.: 10 
Cours complet d'anatomie peint et gravé en couleurs naturelles par M.A.E. Gautier d'Agoty, second fils ; 
et expliqué par M. Jadelot, Professeur d'Anatomie à la Faculté de Médecine de Nancy, & de l'Académie 
des Sciences & Belles-Lettres de la même Ville. – A Nancy : Chez J.B. Hyacinthe Leclerc, 
Imprimeur-Libraire : Et se vend Chez Christophe, demeurant Ville-Vieille, qui est chargé de correspondre 
& du dépôt principal : Babin, Libraire en la Ville-Neuve ; A Paris : Marchand, rue des 
Croix-des-petits-Champs, au coin de la rue de la Vrilliere ; A Lyon : Jean-Marie Bruyset ; A Besançon : 
chez Fantet ; A Strasbourg : Koenig ; A Metz : Marchal. M. DCC. LXXIII., 1773. – 25 f.-[15] f. de pl. : ill. gr. 
en coul. ; In-fol. (50 x 65). – Approbation du 26 mars 1773, signé Lassone. – Il est indiqué sur p. de t. : "Le 
prix de cette première partie est de 90 livres". – Marque au Privilége. – Page de titre à encadrement. 
Marque au titre, signé J.B. avec l'inscription : "Ex Foedere. Ubertas et Page". – Planches gravées en 
couleurs. – Privilége du Roi, daté du 27 mai 1772, signé Lebegue et J. Herissant. – Sign. A-N1. – Texte 
des tables explicatives en 2 col. à encadr 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2042 * classif.: 10 
Cruveilhier, Jean. – Anatomie descriptive / J. Cruveilhier. – Paris : Béchet, 1834-1836. – 4 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9435/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9435/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9435/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9435/4 * classif.: 10 
Cruveilhier, Jean. – Traité d'anatomie descriptive / J. Cruveilhier. – 4e éd. revue, corrigée et 
considérablement augmentée. – Paris : P. Asselin, 1862-1867. – 3 vol. : ill. ; 24 cm. – Ressource en ligne 
consultée le 18.05.2012 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9786/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9786/2/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9786/2/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9786/3 * classif.: 10 
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Cruveilhier, Jean. – Traité d'anatomie descriptive / par J. Cruveilhier. – 3e éd. – Paris : Labé, 
1851-1852. – 4 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/2+1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/3+1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9726/4+1 * classif.: 10 
Cuvier, Georges, 1769-1832. – Leçons d'anatomie comparée / George L.C.Fr.Dag. Cuvier. ; recueillies et 
publiées sous ses yeux par C. Duméril. – Paris, an XIV (1805). – 5 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9793/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9793/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9793/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9793/5 * classif.: 10 
Cuyer, Edouard. – Anatomie artistique des animaux / par Edouard Cuyer. – Paris : J.-B. Baillière, 1903. – 
XII, 300 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9403 * classif.: 10 
Dareste De La Chavanne, Camille. – Recherches sur la production artificielle des monstruosités ou 
essais de tératogénie expérimentale / par Camille Dareste. – 2e éd. revue et augm. – Paris : C. Reinwald, 
1891. – XVI, 590 p. : ill. ; 25 cm. – Variante du titre: Production artificielle des monstruosités. – Titre au 
dos : Production des monstruosités 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9557 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 35 * classif.: 10b 
De Graaf, Regnier, 1641-1673. – Regneri de Graaf Opera omnia. – Lugd. Batav. : ex officina Hackiana, 
1677. – [32], 717, [2, 1 bl.] p. : front., portr., ill. ; 8° (18 cm) + XXII pl. dépl. – L'illustration consiste en 1 
frontispice, 1 portrait, 19 planches, et 22 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées. – 
Empreinte : r-in m-i- r-i- poci (3) 1677. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9434 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 252 * classif.: 30 
Delage, Yves. – Die Entwicklungstheorien / von Y. Delage und M. Goldsmith ; autorisierte übers. nach der 
zweiten französischen Auflage v. Rose Thesing. – Leipzig : Th. Thomas, [1911]. – VIII, 189 p. : ill. ; 
21 cm. – Trad. de: Les théories de l'évolution. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14465 * classif.: 10 
Dionis, Pierre. – L'anatomie de l'homme : suivant la circulation du sang, & [et] les dernières découvertes : 
démontrée au Jardin royal / par Dionis. – 4e éd. – A Paris : chez Laurent d'Houry, 1705. – 708 p. : ill. ; 
20 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9437 * classif.: 10 
Dionis, Pierre. – L'anatomie de l'homme : suivant la circulation du sang, & [et] les nouvelles découvertes : 
démontrée au Jardin royal / par Dionis. – 6e éd. revue et augm. – A Paris : chez la Veuve d'Houry, 1729. – 
XXXII, 781 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9376 * classif.: 10 
Ecker, Alexander. – Die Anatomie des Frosches : ein handbuch für Physiologen, Ärzte und Studirende / 
von Alexander Ecker. – Braunschweig : F. Vieweg, 1864-1882. – 3 parties en 1 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10047 * classif.: 10 
Fabricius, ca. 1537-1619. – Hieronymi Fabricii ab Aquapendente Opera omnia anatomica et 
physiologica : hactenus variis locis ac formis edita, nunc vero certo ordine digesta, & in unum volumen 
redacta : accessit index rerum ac verborum locupletissimus, una cum praefatione Bernardi Siegfried 
Albini. – Ed. novissima. – Lugduni Batavorum : apud Jaohannem van Kerckhem, 1738 (Lugduni 
Batavorum : typis Isaaci van der Mijn, 1737). – [48], 452, [22] p. : ill. ; 2° (32 cm). – L'illustration consiste en 
12 planches dépliantes, 49 planches gravées en taille douce, non signées, et 20 petites gravures sur bois 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1941 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 219 * classif.: 12 
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Fau, Julien. – Atlas de l'anatomie des formes du corps humain : à l'usage des peintres et des sculpteurs / 
par J. Fau. – 2ème éd. retouchée et augmentée. – Paris : G. Baillière, ca 1897. – 25 f. de pl. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1998 * classif.: 10 
Fort, Joseph-Auguste-Aristide. – Atlas d'anatomie chirurgicale : contenant les principales régions du 
corps humain / par J.-A. Fort. – Paris : A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1888. – 44 p. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2002 * classif.: 10 
Franck, Ludwig. – Kleine vergleichende Anatomie der Hausthiere / bearb. von Ludwig Franck. – 
Stuttgart : Schickhardt & Ebner, 1883. – VII, 394 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 453 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9672 * classif.: 10 
Friedrich Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 1, Allgemeine Anatomie. – 
4. umgearb. und sehr vermehrte Ausgabe /. – Braunschweig : Verlag der Schulbuchhandlung, 1830. – 
XIX, 469 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1156/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9392/1 * classif.: 10 
Friedrich Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 2, Beschreibung des 
Knochensystems, des Muskelsystems und der Haut. – 4. umgearb. und sehr vermehrte Ausgabe /. – 
Braunschweig : Verlag der Schulbuchhandlung, 1830. – XII, 537 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9392/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1156/2 * classif.: 10 
Friedrich Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 3, Das Gefäss- und 
Nervensystem. – 4. umgearb. und sehr vermehrte Ausgabe /. – Braunschweig : Verlag der 
Schulbuchhandlung, 1831. – XIV, 545 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9392/3 * classif.: 10 
Friedrich Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 4, Die Eingeweidlehre und 
Entwickelungsgeschichte des Menschen. – 4. umgearb. und sehr vermehrte Ausgabe /. – Braunschweig : 
Verlag der Schulbuchhandlung, 1832. – XVI, 590 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9392/4 * classif.: 10 
Froriep, Robert. – Roberti Froriepi Atlas anatomicus : partium corporis humani per strata dispositarum 
imagines in tabulis XXX ab Augusto Andorffo delineatas ferroque incisas exhibens. – Ed. sexta non 
mutata. – Lipsiae : E.J. Günther, [ca 1877]. – 30 pl. ; 30x35 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2064 * classif.: 10 
Froriep, Robert. – Roberti Froriepi Atlas anatomicus partium corporis humani per strata dispositarum 
imagines in tabulis XXX ab Augusto Andorfo delineatas ferroque incisas exhibens. – Ed. altera non 
mutati. – Wimariae : Inst. Landes-Industrie-Comptoir, 1852. – 30 pl. ; 30x35 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1997 * classif.: 10 
Fuerst, Livius. – Die Maass- und Neigungs-Verhältnisse des Beckens : nach profil-durchschnitten 
gefrorener Leichen / Von Livius Fürst. – Leipzig : Veit, 1875. – 34 p., [7] f. de pl. ; 37 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2008 * classif.: 10 
Gegenbaur, Karl. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von C. Gegenbaur. – 7. verb. Aufl. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1899. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2086/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2086/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1616/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1616/2 * classif.: 10 
Gegenbaur, Karl. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von C. Gegenbaur. – 5. verb. Aufl. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1892. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14471/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14471/2 * classif.: 10 
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Gegenbaur, Karl. – Traité d'anatomie humaine / par C. Gegenbaur ; trad. sur la 3e éd. allemande par 
Charles Julin. – Paris : C. Reinwald, 1889. – XXII, 1228 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1939 * classif.: 10 
Gelée, Théophile. – Anatomie française : en forme d'abbrégé [sic] recueillie des meilleurs autheurs qui ont 
escrit de cette science / par Théophile Gelée. – A Rouen : Chez Jean Bouley, 1630. – 479 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9433 * classif.: 10 
Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore. – Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez 
l'homme et les animaux : ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la classification, 
l'influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois et les causes des monstruosités, 
des variétés et vices de conformation, ou traité de tératologie / par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1832-1837. – 3 vol. : pl. ; 22 cm + 1 atlas 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas manque 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9401/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9401/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9401/3 * classif.: 10 
Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore. – Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez 
l'homme et les animaux : ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la classification, 
l'influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois et les causes des monstruosités, 
des variétés et vices de conformation, ou, Traité de tératologie / par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. – 
Bruxelles : Hauman Cattoir, 1837-1838. – 4 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9402/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9402/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9402/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9402/4 * classif.: 10 
Gerlach, Joseph von. – Handbuch der allgemeinen und speciellen Gewebelehre des menschlichen 
Körpers : für Aerzte und Studierende / von Jos. Gerlach. – 2. völlig umgearb. und vermehrte Aufl. – 
Mainz : E. Janitsch, 1854. – 555 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14458 * classif.: 10 
Guérin, Jules. – Recherches sur les difformités congénitales chez les monstres, le foetus et l'enfant / par 
Jules Guérin. – Paris : Au bureau de la publication, 1880. – 807 p. : ill. ; 26 cm + atlas (XXVIII p.) ; 37 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1984/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1984/2 * classif.: 10 
Guinard, Louis. – Précis de tératologie : anomalies et monstruosités chez l'homme et chez les animaux / 
par L. Guinard. – Paris : J.-B. Baillière, 1893. – XXIII, 552 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9369 * classif.: 10 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Albrecht Hallers Tagebuch seiner Studienreise nach London, Paris, 
Strassburg und Basel : 1727-1728 / [hrsg. von] Erich Hintzsche. – 2. Aufl. mit Anmerkungen. – Bern [etc.] : 
H. Huber, 1968. – 84 p. ; 8°. – (Berner Beitraege zur Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften : N.F. ; Bd 2) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14454 * classif.: 10 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Briefwechsel 1745-1768 / Albrecht von Haller, Giambattista Morgagni ; 
hrsg. und erlaeutert von Erich Hintzsche. – Bern ; Stuttgart : H. Huber, cop. 1964. – 148 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14457 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 808 
Heister, Lorenz, 1683-1758. – L'anatomie d' Heister : avec des essais de physique sur l'usage des parties 
du corps humain & sur le méchanisme de leurs mouvemens. – 2e éd. revue, corr. et augm. 
considérablement. – Paris : chez Jacques Vincent, 1735. – XIV, 852 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9395 * classif.: 10 
Hempel, Adolph Friedrich. – Anfangsgründe der Anatomie / entworfen von Adolph Friedrich Hempel. – 
Göttingen : J.C.D. Schneider, 1801. – XXIV, 878 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9432 * classif.: 10 
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Henke, Wilhelm. – Handatlas und Anleitung zum Studium der Anatomie des Menschen im 
Präpariersaale / von W. Henke. – Berlin : A. Hirschwald, 1888-1889. – 2 t. en 4 vol. : ill. ; 26 cm. – Chaque 
Cursus comprend 1 vol. Text et un vol. Atlas 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 3051/1/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 3051/1/2 * classif.: 10 
Henke, Wilhelm. – Topographische Anatomie des Menschen im Abbildung und Beschreibung / von 
Wilhelm Henke. – Berlin : A. Hirschwald, 1878-1884. – XV, 656 p. ; 26 cm + 1 atlas de 80 pl. 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2094 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Allgemeine Anatomie : Lehre von den Mischungs- und Formbestandtheilen des 
menschlichen Körpers / von J. Henle. – Leipzig : L. Voss, 1841. – XXIV, 1048 p. : ill. ; 22 cm. – (Vom Baue 
des menschlichen Körpers / Samuel Thomas von Sömmerring ; Bd. 6) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14469 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1449 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der Knochenlehre des Menschen / von J. Henle. – Braunschweig : F. Vieweg, 
1855. – XVI, 283 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / J. Henle ; 
Bd. 1,1) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9728/1/1 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der Bänderlehre des Menschen / von J. Henle. – Braunschweig : F. Vieweg, 
1856. – VIII, 183 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / J. Henle ; 
Bd. 1,2) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9728/1/2 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der Muskellehre des Menschen / von J. Henle. – Braunschweig : F. Vieweg, 
1858. – X, 315 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / J. Henle ; 
Bd. 1,3) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9728/1/3 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – J. Henle's Grundriss der Anatomie des Menschen / Hrsg. von Fr. Merkel. – 3. umgearb. 
Aufl. – Braunschweig : F. Vieweg, 1888. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9460/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9460/2 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Traité d'anatomie générale : ou histoire des tissus et de la composition chimique du corps 
humain / par J. Henle ; trad. de l'all. par A.J.L. Jourdan. – Paris ; Londres : J.B. Baillière, 1843. – 2 vol. : 
ill. ; 21 cm. – (Encyclopédie anatomique ; tome VI, VII) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10085/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10085/2 * classif.: 10 
Hoffmann, Carl Ernst Emil. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von Carl Ernst Emil Hoffmann. – 
2. umgearb. und verm. Aufl. der Bearbeitung von Quain's Elements of anatomy. – Erlangen : E. Besold, 
1877-1887. – 2 t. en 5 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9784/1/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9784/1/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9784/2/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9784/2/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9784/2/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1475 * classif.: 10 
Hoffmann, Carl Ernst Emil. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen in zwei Bänden / von C. E. E. 
Hoffmann und August Rauber. – 2. Aufl. – Erlangen : E. Besold, 1886. – 2 t. en 4 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : Bd 1, Abt. 2 manque 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9681/1/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9681/2/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9681/2/2 * classif.: 10 
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Hoffmann, G. – Acht Skelett-Tafeln zum Einzeichnen von Gelenkbändern, Muskeln und anderen 
Organen : ein Hülfsmittel zum Studium der Anatomie des Menschen / von G. Hoffmann. – Berlin : 
Gaertner, 1884. – VIII f. de pl. dans 1 portef. ; 43 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2079 * classif.: 10 
Hovelacque, André. – Treize coupes horizontales du thorax / A. Hovelacque, Olivier Monod, Henri 
Evrard ; dessins de Arnould Moreaux. – Paris : Maloine, 1938. – 13 f. de pl. ; 56 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2052 * classif.: 10 
Hundert Jahre Evolutionsforschung : das wissenschaftliche Vermächtnis Charles Darwins / bearb. von 
Karl Andrée... [et al.] ; hrsg. von Gerhard Heberer und Franz Schwanitz. – Stuttgart : G. Fischer, 1960. – 
VIII, 458 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14453 * classif.: 10 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Handbuch der topographischen Anatomie und ihrer praktisch 
medicinisch-chirurgischen Anwendungen / von Joseph Hyrtl. – 7., in den praktischen Anwendungen 
namhaft verm. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1882. – 2 vol. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9730/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9730/1 * classif.: 10 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rücksicht auf physiologische 
Begründung und praktische Anwendung / Joseph Hyrtl. – 6. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1859. – XVI, 
898 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9391 * classif.: 10 
Icones physiologicae : tabulae physiologiam et geneseos historiam illustrantes = Erläuterungstafeln zur 
Physiologie und Entwickelungsgeschichte mit vorzüglicher Rücksicht auf feine Lehrbücher über 
Physiologie und vergleichende Anatomie / hrsg. von Rudolph Wagner. – Leipzig : L. Voss, 1839. – 81 p., 
30 f. de pl. : ill. ; 37 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2007 * classif.: 10 
Jarjavay, J.-F. – Traité d'anatomie chirurgicale : ou de l'anatomie dans ses rapports avec la pathologie 
externe et la médecine opératoire / par J.-F. Jarjavay. – Paris : Labé, 1852-1854. – 2 vol. : ill. ; 28 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 2 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9396/2 * classif.: 10 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen / A. Koelliker. – 6. umgearb. Aufl. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1889-1902. – 3 vol. ; 24 cm. – Dritter Band von Victor v. Ebner herausgegeben 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15092/2/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/1/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/2/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/2/2 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/3/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/3/2 * classif.: 10a 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Die Anatomie des Kaninchens : in topographischer und operativer 
Rücksicht / bearb. von W. Krause. – 2. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1884. – XVI, 383 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9423 * classif.: 10 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Die Anatomie des Kaninchens in topographischer und operativer 
Rücksicht : mit 50 Figuren in Holzschnitt / bearb. von W. Krause. – Leipzig : W. Engelmann, 1868. – XVI, 
269, [2] p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9424 * classif.: 10 
Lami, Alphonse. – Myologie superficielle du corps humain / par Alphonse Lami. – Paris : J.-B. Baillière, 
1861. – 12 p., 10 f. de pl. ; 53 cm. – En tête du titre : Anatomie artistique 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2009 * classif.: 10 
Langer, Carl von. – Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie / von C. Langer. – 
2. umgearb. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1882. – XVI, 615 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9393 * classif.: 10 
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Laskowski, Sigismond-Ladislas. – Anatomie normale du corps humain : atlas iconographique composé 
de 16 grandes planches chromolithographiques et d'un volume de texte explicatif / Sigismond 
Laskowski. – Genève : Braun, 1894. – 1 vol. ; 4° + 1 atlas ; in-fol 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. (Pl. 5,8,10 manquent) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2099 * classif.: 10 
Lauth, Ernest-Alexandre. – Nouveau manuel de l'anatomiste, comprenant la description succincte de 
toutes les parties du corps humain et la manière de les préparer ; suivie de Préceptes sur la confection 
des pièces de cabinet et sur leur conservation / Ernest-Alexandre Lauth. – 2e éd. – Paris ; Strasbourg : 
F.G. Levrault, 1835. – XXXII, 767 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9361 * classif.: 10 
Le Double, Anatole-F. – Traité des variations du système musculaire de l'homme et de leur signification 
au point de vue de l'anthropologie zoologique / par A.-F. Le Double ; avec une préf. de E.J. Marey. – 
Paris : Schleicher, 1897. – 2 vol. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2039/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2039/2 * classif.: 10 
Le Gendre, Eugène-Quintien. – Anatomie chirurgicale homalographique : ou description et figures des 
principales régions du corps humain / par E.-Q. Le Gendre. – Paris : J.-B. Baillière ; London : H. Baillière 
[etc.], 1858. – 45 p. : ill. ; 44 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2000 * classif.: 10 
Liceti, Fortunio, 1577-1657. – Fortunius Licetus De monstris. : ex recensione Gerardi Blasii... Qui 
monstra quædam nova & rariora ex recentiorum scriptis addidit. – Ed. novissima. Iconibus illustrata. – 
Amstelodami : sumptibus Andreae Frisii, 1665. – 316 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9438 * classif.: 10 
Lieberkuhn, Nathanael. – Über die Ossification des hyalinen Knorpels / von N. Lieberkühn. – Berlin : 
Unger, 1862. – 62 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Reichert's und Du Bois-Reymond's Archiv. – Jg. 1862, 
H. 6 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9558 * classif.: 10 
Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Die Brustorgane des menschen in ihrer Lage / von Hubert Luschka. – 
Tübingen : H. Laupp, 1857. – 22 p., VI f. de pl. dans un portef. ; in-fol. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2069 * classif.: 10 
Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Der Kehlkopf des Menschen / von Hubert v. Luschka. – Tübingen : 
H. Laupp, 1871. – VI, 199 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1973 * classif.: 10 
Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Die Lage der Bauch-Organe des Menschen / von Hubert von 
Luschka. – Carlsruhe : Chr. Fr. Müller, 1873. – 1 vol. de textes (38 p.) et 1 vol. de 5 pl. ; 53 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2019/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2019/2 * classif.: 10 
Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Der Schlundkopf des Menschen / Hubert v. Luschka. – Tuebingen : 
H. Laupp, 1868. – VI, 221 p. : ill. ; 4° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1972 * classif.: 10 
MacClellan, George. – Anatomie des régions dans ses rapports avec la médecine et la chirurgie / par 
George McClellan ; trad. sur l'éd. angl. par Louis Tollemer. – 2e éd. – Paris : Soc. d'éd. scientifiques, 
1898-1900. – 2 vol. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2026/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2026/2 * classif.: 10 
Der männliche und weibliche Körper im Sagittalschnitte / dargestellt von Wilhelm Braune. – Leipzig : Veit, 
1872. – 31 p. : ill. ; + 1 atlas de 2 pl. (39 cm) 
Etat de collection Fonds IBCM : texte + atlas dans un cartable 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2051 * classif.: 10 
IUHM - Fonds IBCM 15 
Manget, Jean-Jacques. – Joh. Jacobi Mangeti... Theatrum anatomicum, quo, non tantum integra totius 
corporis humani in suas partes, ac minutiores particulas evoluti, et quasi resoluti, fabrica, ex selectioribus, 
veterum et recentiorum omnium observationibus, retecta sistitur, quaestiones difficiliores in arte 
prosectoria subinde enatae, ac illae praecipue, de quibus etiamnum hodie docti inter sese magna cum 
contentione conversantur, curiose enodatae reperiuntur : verum etiam quicquid ad rei anatomicae 
illustrationem pertinet, per grandiores et vere elegantes tabulas aeneas bene multas nitide explicatur... : 
adjectae sunt ad calcem operis celeberr. Barth. Eustachii Tabulae anatomicae, ab illustrissimo Joh. Maria 
Lancisio, archiatro pontificio, summa cum diligentia explanatae : cum indicibus necessariis. – Genevae : 
sumptibus Cramer et Perachon, 1717. – 2 vol. ([18], 434 p.)([4], 452, XVI, 34, [9] p.) : ill. ; fol. (44 cm). – 
Empreinte: s.u- â.am B.us ciin (3) M.DCCXVII. (vol. 1). – Empreinte: 0.36 e.i- aml- incu (3) M.DCCXVII. 
(vol. 2) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2023/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2023/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1044/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1044/2 * classif.: 10 
Massé, Joseph Nicolas. – Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain : destiné à 
compléter tous les traités d'anatomie descriptive / par J.N. Masse. – 5e éd. – Paris : Méquignon-Marvis : 
J.-B. Baillière, 1862. – 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9673 * classif.: 10 
Massé, Joseph Nicolas. – Traité pratique d'anatomie descriptive : mis en rapport avec l'Atlas d'anatomie 
et lui servant de complément / par J.N. Masse. – Paris : J.-B. Baillière, 1858. – XII, 704 p. : front. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9674 * classif.: 10 
Maygrier, Jacques-Pierre. – Manuel de l'anatomiste ou traité méthodique et raisonné sur la manière de 
préparer toutes les parties de l'anatomie : suivie d'une description complète de ces mêmes parties / par 
J.-P. Maygrier. – 4e éd. revue, corr. et augm. – Paris : Gabon, 1818. – XXXVIII, 564 p. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9405 * classif.: 10 
Meckel, Johann-Friedrich. – Traité général d'anatomie comparée / par J.-F. Meckel ; trad. de l'allemand et 
augm. de notes par Riester et Alph. Sanson. – Paris : Villeret, 1828-1838. – 10 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9541 * classif.: 10 
Monro, Alexander, 1697-1767. – Traité d'anatomie comparée / Alexandre Monro ; publ. par son fils 
Alexandre Monro ; trad. de l'anglais par Sue fils. – Nouv. éd., corr. et considérablement augm. – Paris, 
1786. – XXXVIII, 293 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9404 * classif.: 10 
Monro, Alexander, 1773-1859. – Outlines of the anatomy of the human body : in its sound and diseased 
state / by Alexander Monro. – Edinburgh : A. Constable ; London : Longman Hurst, 1813. – 3 t. en 4 vol. : 
ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9787/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9787/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9787/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9787/4 * classif.: 10 
Morand, Sauveur-François. – Sur les changements qui arrivent aux artères coupées : où l'on fait voir 
qu'ils contribuent essentiellement à la cessation de l'hémorragie / par Morand. – In: Mémoires de 
l'Académie royale des sciences. – 1736, p . 321-328 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9824 * classif.: 10 
Müller, Heinrich, 1820-1864. – Heinrich Müller's gesammelte und hinterlassene Schriften zur Anatomie 
und Physiologie des Auges / zusammengestellt und hrsg. von Otto Becker. – Leipzig : W. Engelmann, 
1872-[?]. – Ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14464 * classif.: 10 
Nageotte, Jean. – La structure fine du système nerveux / par J. Nageotte. – Paris : Ed. de la Revue des 
idées, 1905. – 60 p. : ill. ; 25 cm. – (La revue des idées ; 1905) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14467 * classif.: 10 
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Notice sur l'Institut Pasteur d'Algérie. T. 1, Recherches scientifiques, enseignement et missions, 
applications pratiques : 1900-1934 : Mission permanente 1900-1909, Institut Pasteur d'Algérie 
1910-1934. – Alger : Institut Pasteur d'Algérie, 1934. – VIII, 374 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15087 * classif.: 10 
Nuhn, Anton. – Chirurgisch-anatomische Tafeln : 30 ausgeführte & 30 Lineartafeln. / von Anton Nuhn ; 
nach der Natur gezeichnet und lithographirt von Franz X. Wagner in Freiburg im Breisgau. – Mannheim : 
F. Bassermann, [1855-1868]. – 2 vol. : planches ; 76 cm (atlas) et 23 cm (texte). – Avec titre des planches 
en latin: Antonii Nuhn tabulae chirurgico-anatomicae. Et titre du volume de texte: Erklärungen 
derChirurgisch-anatomische Tafeln. Planches et texte parurent d'abord en livraisons. – Les deux séries 
de planches mises en parallèle, la seconde coloriée (aussi présentées en portefeuille). Les deux pl. VII, 
trop longues, ont le pied replié 
Etat de collection Fonds IBCM : planches et textes ens. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2050 * classif.: 10 
Owen, Richard. – On the anatomy of vertebrates / by Richard Owen. Vol. 1, Fishes and reptiles. – 
London : Longmans Green, 1866. – XLII, 650 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9729/1 * classif.: 10 
Owen, Richard. – On the anatomy of vertebrates / by Richard Owen. Vol. 2, Birds and mammals. – 
London : Longmans Green, 1866. – VIII, 592 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9729/2 * classif.: 10 
Paré, Ambroise. – Les oeuvres / d'Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du Roy. – Douziesme 
édition / reveue et corrigée en plusieurs endroits et augmentée d'un ample Traicté des fièvres, tant en 
général qu'en particulier, & et de la curation d'icelles, nouvellement trouvé dans les manuscrits de 
l'autheur. – A Lyon : chez Jean Gregoire, 1664. – 852 p., : ill. ; 35 cm 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 246 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1996 * classif.: 10 
Paulet, Vincent, 1828-1906. – Traité d'anatomie topographique / V. Paulet. – Paris, 1867-1870. – 2 vol. ; 
8° + 2 atl. 4° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2718/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2718/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2718/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2718/4 * classif.: 10 
Poirier, Paul. – Traité d'anatomie médico-chirurgicale / par Paul Poirier. – Paris : Babé, 1892. – VIII, 
294 p.: ill. ; 27 cm. – Fasc. 1 seul paru. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2100 * classif.: 10 
Popoff, Demetrius. – Die Dottersack-Gefässe des Huhnes / von Demetrius Popoff. – Wiesbaden : C.W. 
Kreidel, 1894. – 43 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1978 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 933 
Quain, Jones. – Elements of anatomy / by Jones Quain. – 6th. ed. / ed. by William Sharpey and George 
Viner Ellis. – London : Walton and Maberly, 1856. – 3 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9704/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9704/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9704/3 * classif.: 10 
Rabaud, Etienne. – La tératogenèse : étude des variations de l'organisme / Etienne Rabaud. – Paris : 
O. Doin, 1914. – 361 p. : ill. ; 19 cm. – (Encyclopédie scientifique ; [8]. Bibliothèque de biologie générale) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9543 * classif.: 10 
Rambaud, A. – Origine et développement des os / par A. Rambaud et Ch. Renault. – Paris : F. Chamerot, 
1864. – 1 vol. : ill. ; 37 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2559 * classif.: 10 
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Ranke, Johannes. – Der Mensch / Johannes Ranke. – Leipzig : Verlag des Bibliographischen Instituts, 
1887. – 2 vol. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2027/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2027/2 * classif.: 10 
Rauber, August. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von A. Rauber. – 6. Aufl. – Leipzig : 
G. Thieme, 1902-1903. – 2 vol. : ill. , 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13768/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13768/2 * classif.: 10 
Rawitz, Bernhard. – Compendium der vergleichenden Anatomie : zum Gebrauche für Studierende der 
Medizin / von Bernhard Rawitz. – Leipzig : H. Hartung, 1893. – IV, 272 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14460 * classif.: 10 
Remak, Robert. – Ueber ein selbständiges Darmnervensystem / Robert Remak. – Berlin, 1847. – 1 vol. ; 
in-fol 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1976 * classif.: 10 
Richet, Alfred. – Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale / par A. Richet. – 5e éd. revue et augm. – 
Paris : Lauwereyns, 1877. – XIV, 1355 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9459 * classif.: 10 
Riolan, Jean, 1580-1657. – Manuel anatomique et pathologique : ou abrégé de toute l'anatomie / par Iean 
Riolan. – Nouv. éd. corr. et augmentée de la sixième partie sur les mémoires et livres imprimés de 
l'autheur. – A Lyon : chez Antoine Laurens, 1672. – 779 p. ; 16 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9406 * classif.: 10 
Riolan, Jean, 1580-1657. – Les oeuvres anatomiques / de Iean Riolan ; mis en François par Pierre 
Constant. – [2e éd.]. – Paris : chez Denys Moreau, 1628-1629. – 2 vol. ; 21 cm. – Traduit de: Opera 
anatomica 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1 et 2 reliés ensemble 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9399 * classif.: 10 
Roth, Christian. – Plastisch-anatomischer Atlas zum Studium des Modells und der Antike / entworfen und 
gezeichnet von Ch. Roth. – Stuttgart : Ebner und Seubert, 1873. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 39 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2058 * classif.: 10 
Roud, Auguste. – Mécanisme des articulations et des muscles de l'homme / A. Roud. – Lausanne : 
F. Rouge, 1913. – II, 308 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13707 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 445 * classif.: 10 
Rouvière, Henri. – Précis d'anatomie et de dissection / par H. Rouviere. – 6e éd. revue et corr. – Paris : 
Masson, 1939. – 871 p. ; 20 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13439 * classif.: 10 
Rückert, J. – Der Pharynx als Sprach- und Schluckapparat : eine vergleichend anatomische Studie / von 
J. Rückert. – München : T. Riedel, 1882. – VIII, 90 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1940 * classif.: 10 
Ruysch, Fredericus. – Opera omnia anatomico-medico-chirurgica : huc usque edita / Frederici 
Ruyschii. – Amstelodami : apud Janssonio-Waesbergios, 1721. – 1 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9465 * classif.: 10 
Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811. – Traité complet d'anatomie ou Description de toutes les parties 
du corps humain / Par M. Sabatier. – 3e éd. – A Paris : chez Théophile Barrois, 1791. – 3 vol. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9372/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9372/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9372/3 * classif.: 10 
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Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811. – Traité complet d'anatomie : ou Description de toutes les 
parties du corps humain / par Sabatier. – Paris : P.F. Didot, 1777. – 3 vol. ; 17 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1 et 3 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9534 * classif.: 10 
Santorini, Jean-Dominique. – Observationes anatomicae / Jo. Dominici Santorini. – Lugduni Batavorum : 
apud Gysbertum Langerak, 1739. – 446 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9429 * classif.: 10 
Sappey, Philibert Constant. – Traité d'anatomie descriptive / par Ph.C. Sappey. – 4e éd. revue et 
améliorée. – Paris : A. Delahaye ; E. Lecrosnier [etc.], 1888-1889. – 4 t. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9732/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9732/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9732/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9732/4 * classif.: 10 
Sappey, Philibert Constant. – Traité d'anatomie descriptive / Ph.C. Sappey. – 3e éd. revue et 
améliorée. – Paris : A. Delahaye, 1875-1879. – 4 vol. : Ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10057/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10057/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10057/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10057/3+1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10057/4 * classif.: 10 
Scarpa, Antonio. – Atlante delle opere complete / di Antonio Scarpa. – Firenze : V. Batelli, 1839. – 1 vol. 
de pl. ; 39 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1961 * classif.: 10 
Scarpa, Antonio. – Traité pratique des hernies ou mémoires anatomiques et chirurgicaux sur ces 
maladies / par Antonio Scarpa ; trad. de l'italien par M. Cayol. – Paris : Gabon, 1812. – 15 p., XI f. de pl. ; 
in-fol. – Atlas de planches, avec croquis en regard, complétant le vol. de texte 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2038 * classif.: 10 
Schwalbe, Ernst. – Die Einzelmissbildungen / von Ernst Schwalbe. – Jena : G. Fischer, 1909-1958. – 
19 Lief. : ill. ; 25 cm. – (Die Morphologie der Missbildungen ; 3) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10058 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1308/3.1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1308/3.2 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1308/3/18-19 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1308/3.X * classif.: 12 
Serres, Etienne Renaud Augustin. – Recherches d'anatomie transcendante et pathologique : théorie des 
formations et des déformations organiques, appliquées à l'anatomie de Ritta-Christina, et de la duplicité 
monstrueuse / par M. Serres. – Paris : Impr. de Firmin Didot , 1832. – 315 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1938 * classif.: 10 
Spallanzani, Lazzaro, 1729-1799. – Dissertazioni di fisica animale, e vegetabile / dell'Abate 
Spallanzani. – In Modena : presso la Societa tipografica, 1780. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 21 cm. – Aggiuntevi 
due lettere relative ad esse dissertazioni dal celebre Signor Bonnet di Ginevra scritte all'autore. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10050 * classif.: 10 
Stein, Sophus August Wilhelm. – S.A.W. Steinii Tabulae anatomicae praecipuarum humani corporis 
regionum : in quibus graviores operationes chirurgicae suscipiuntur. – Hauniae : [s.n.], 1831-[1833]. – 
1 fasc. en 2 parties : ill. ; 38 x 54 cm. – Fasc. 1 seul paru 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2056 * classif.: 10 
Straus-Durckheim, Hercule. – Anatomie descriptive et comparative du chat, type des mammifères en 
général et des carnivores en particulier / par Hercule Straus-Durckheim. – Paris : [s.n.], 1845. – 2 vol. ; 
30 cm [atlas de 58 cm] 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2579 * classif.: 10 
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Testut, Léo. – Précis d'anatomie descriptive : aide-mémoire à l'usage des candidats au premier examen 
de doctorat / par L. Testut. – 14e éd. revue et corr. /. – Paris : O. Doin, 1933. – II, 904 p. ; 22 cm. – 
(Nouvelle bibliothèque de l'étudiant en médecine) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9422 * classif.: 10 
Testut, Léo. – Précis-atlas de dissection des régions / par L. Testut, O. Jacob et H. Billet. – Paris : 
O. Doin, 1921. – 251 p. : ill. ; 28 cm. – (Collection Testut) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2662 * classif.: 10 
Tillaux, Paul. – Traité d'anatomie topographique avec applications à la chirurgie / par P. Tillaux. – 
11e éd. – Paris : Asselin et Houzeau, 1903. – XX, 1183 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1955 * classif.: 10 
Topinard, Paul. – L'homme dans la nature / par Paul Topinard. – Paris : F. Alcan, 1891. – 352 p. : ill. ; 
22 cm. – (Bibliothèque scientifique internationale ; 73) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14470 * classif.: 10 
Topographisch-anatomischer Atlas : nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern / hrsg. von Wilh. 
Braune. – Leipzig : Veit, 1886-1888. – 8 fasc. en portef. (33 pl.) ; 58 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2089/1 * classif.: 10 
Tourneux, Frédéric. – Précis d'histologie humaine / F. Tourneux. – Paris : O. Doin, 1903. – II, 994 p. : ill. ; 
8°. – (Nouvelle bibliothèque de l'étudiant en médecine) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14456 * classif.: 10 
Trew, Christoph Jakob. – Christophori Iacobi Trew Tabulae osteologicae : seu omnium corporis humani 
perfecti ossium imagines... sub eiusdem institutione repraesentatae = Christoph Jacob Trews 
Osteologische Tafeln... / Ausgefertiget und verleget von Georg Lichtensteger und Nicolaus Friederich 
Eisenberger. – Norimbergae : [s.n.], 1767. – 92 p., 14 f. de pl. ; 55 cm. – Texte allemand en regard du 
texte latin. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2020 * classif.: 10 
Valceschini, Silvio. – Albert de Haller, vice-gouverneur d'Aigle en 1762-1763 : un poète et naturaliste au 
pouvoir / Silvio Valceschini. – Aigle : Association Musée suisse du sel, 1977. – 92 p. : fig. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14455 * classif.: 10 
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie. – Traité complet d'anatomie chirurgicale, générale et 
topographique du corps humain ou anatomie considérée dans ses rapports avec la pathologie 
chirurgicale et la médecine opératoire / Alf.-A.-L.-M. Velpeau. – 3e éd., entièrement refondue. – Paris : 
Méquignon-Marvis, 1837. – 2 vol. : ill. ; 22 cm + 1 atlas de 17 pl. (35 cm) 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2061 * classif.: 10 
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie. – Traité complet d'anatomie chirurgicale, générale et 
topographique du corps humain ou anatomie considérée dans ses rapports avec la pathologie 
chirurgicale et la médecine opératoire / par Alf.-A.-L.-M. Velpeau. – 2e éd., entièrement refondue. – 
Paris : Méquignon-Marvis, 1833. – 2 vol. : ill. ; 22 cm + 1 atlas (33 cm) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9439/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9439/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9439/3 * classif.: 10 
Das Venensystem des menschlischen Körpers. 1, Die Oberschenkelvene des Menschen in 
anatomischer und klinischer Beziehung / Hrsg. von Wilhelm Braune. – 2. Ausg. – Leipzig : Veit, 1873-. – 
2 vol. : ill. 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2720 * classif.: 10 
Verdier, César. – Abrégé de l'anatomie du corps humain / par Verdier. – 4ème éd. / revue, corr. et 
considérablement augm. par Sabatier. – Paris : P. Fr. Didot, 1768. – 2 vol. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9431/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9431/2 * classif.: 10 
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Vesalius, Andreas, 1514-1564. – Andreae Vesalii Bruxellensis De humani corporis fabrica libri septem. – 
Venetiis : apud Franciscum Franciscium Senensem & Ioannem Criegher Germanum, 1568. – 510 p. : ill. ; 
32 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1946 * classif.: 10 
Vesalius, Andreas, 1514-1564. – Andreae Vesalii Bruxellensis Opera omnia anatomica & chirurgica / 
cura Hermanni Boerhaave & Bernhardi Siegfried Albini. – Lugduni Batavorum : apud J. Du Vivie et J. & H. 
Verbeek, 1725. – 2 vol. : ill. ; 45 cm 
Etat de coll. Fonds IBCM :  
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1983/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1983/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1038/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1038/2 * classif.: 30 
Vesalius, Andreas, 1514-1564. – Andreae Vesalii bruxellensis scholae medicorum Patauinae professoris 
de Humani corporis fabrica Libri septem. – Bruxelles : Culture et civilisation, 1964. – 659 p. : ill. ; 42 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2011 * classif.: 10 
Vidius, Vidus. – Vivi Vidii Florentini De anatome corporis humani libri VII : nunc primum in lucem editi. – 
Venetiis : apud Juntas, 1611. – 342 p. : ill. ; 35 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1953 * classif.: 10 
Virchow, Rudolf. – Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische 
Gewebelehre / Rudolf Virchow. – 4. bearb. und verm. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1871. – XVIII, 582 p. : 
ill. ; 24 cm. – (Vorlesungen über Pathologie / Rudolf Virchow ; [Bd. 1] 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15089 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1216 * classif.: 22 
Wagner, Rudolph. – Prodromus historiae generationis hominis atque animalium / auctore Rudolpho 
Wagner. – Lipsiae : L. Vossium, 1836. – 15 p., 2 f. de pl. ; 41 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1970 * classif.: 10 
Weber, Moritz-Ignaz. – Anatomischer Atlas des menschlichen Körpers : in natürlicher Grösse, Lage und 
Verbindung der Theil / von M.I. Weber. – Düsseldorf : Arnz, [1830-1834]. – 434 p. ; 8° + 1 atlas de 45 pl. 
(55 x 76 cm). – Le vol. de texte porte le titre: Erklärung des anatomischen Atlasses. 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2098 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1153/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1153/2 * classif.: 10 
Wenzel, Ernst Friedrich. – Anatomischer Atlas der Organe des menschlichen Körpers. 1. Abt. Die 
Sinnesorgane/ E. Wenzel. – Dresden : C.C. Meinhold, 1875-1877. – 11 f. de pl. dans 1 portef. ; in-fol. – 
Erste Abt. seul paru 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2070 * classif.: 10 
Winslow, Jacques-Bénigne, 1669-1760. – Exposition anatomique de la structure du corps humain / par 
Winslow. – Nouv. éd., faite sur un ex. corr. et augm. par l'auteur. – Paris : chez la Veuve Savoye [etc.], 
1775. – 3 vol. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9427 * classif.: 10 
Winslow, Jacques-Bénigne, 1669-1760. – Exposition anatomique de la structure du corps humain / par 
Jaques-Bénigne Winslow. – Nouvelle édition corrigée de nouveau & enrichie de cinq planches & de 
l'explication, qu'en a donné le célèbre Mr. Albinus. – A Amsterdam : chez Emanuel Tourneisen, 1752. – 
4 vol. ; 19 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 2-4 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9535 * classif.: 10 
Wolff, Etienne. – La science des monstres / Etienne Wolff. – 10e éd. – [Paris] : Gallimard, 1948. – 265 p. : 
ill. ; 20 cm. – (L'avenir de la science ; 27) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9542 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 28 
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10a Histologie 
 
Berdal, Henri. – Nouveaux éléments d'histologie normale : à l'usage des étudiants en médecine / par 
Henri Berdal. – 6e éd. entièrement revue et considérablement augm. – Paris : Maloine, 1906. – XV, 
980 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13438 * classif.: 10a 
Cornil, André Victor. – Manuel d'histologie pathologique / Cornil et Ranvier. – 2e éd. revue et augm. – 
Paris : F. Alcan, 1881-1884. – 2 vol. : ill. ; 24 cm. – Ressource en ligne consultée le 15.05.2012 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9731 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1310/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1310/2 * classif.: 10a 
Gleichen, Wilhelm Friedrich. – Dissertation sur la génération, les animalcules spermatiques, et ceux 
d'infusions : avec des observations microscopiques sur le sperme, et sur différentes infusions / par le 
Baron de Gleichen ; ouvrage trad. de l'all. – Paris : Impr. de Digeon, an VII [1799]. – 238 p. : ill. ; 29 cm. – 
Traduit de: Abhandlung über die Saamen-und Infusuinsthierchen, und über die Erzeugung. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1942 * classif.: 10a 
Klein, Edward Emanuel. – Atlas of histology / by E. Klein and E. Noble Smith. – London : Smith Elder, 
1880. – X, 448 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2010 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 651 * classif.: 10a 
Kölliker, Albert von. – Eléments d'histologie humaine / par A. Kölliker ; trad. de J. Béclard et M. Sée, 
revue par l'auteur. – Paris : Victor Masson, 1856. – XV, 724 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9554 * classif.: 10a 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Aerzte u. Studirende / 
A. Koelliker. – 4. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1863. – XXII, 730 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9816 * classif.: 10a 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Aerzte und Studirende / von 
A. Kölliker. – Leipzig : W. Engelmann, 1852. – X, 637 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9815 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 900 * classif.: 10a 
Loewenthal, Nathan. – Atlas zur vergleichenden Histologie der Wirbeltiere nebst erläuterndem Texte : 
auf Grund eigener Untersuchungen und Originalpräparate / bearb. und gezeichnet von N. Loewenthal. – 
Berlin : S. Karger, 1904. – 109 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2087 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 69 * classif.: 10a 
Morel, Charles-Basile. – Traité élémentaire d'histologie humaine normale et pathologique ; précédé d'un 
exposé des moyens d'observer au microscope / par C. Morel ; accompagné d'un atlas de 34 pl. par J.-A. 
Villemin. – Paris : J.B. Baillière ; Londres : H. Baillière [etc.], 1864. – IV, 278 p. ; 25 cm + 1 atlas, 31 p., 34 f. 
de pl 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9680/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9680/2 * classif.: 10a 
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934. – Manual de histologia normal y de técnica micrografica : para uso 
de estudiantes / por S. Ramón Cajal. – 6a ed. notablemente aumentada. – Madrid : N. Moya, 1914. – 
VI, 858 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10048 * classif.: 10a 
Ranvier, Louis Antoine. – Traité technique d'histologie / par L. Ranvier. – Paris : F. Savy, 1875-1882. – 
1109 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9706 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1590 * classif.: 10a 
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10b Embryologie 
 
Braune, Wilhelm. – Die Lage des Uterus und Foetus am Ende der Schwangerschaft : nach 
durchschnitten an gefrornen Cadavern / ill. von Wilhelm Braune. – Leipzig : Veit, 1872. – [4] p., [4] f. de pl. 
dans 1 portef. ; 58 cm. – Supplement zu dem "Topographisch-anatomischen Atlas" des Verfassers 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2024 * classif.: 10b 
Broman, Ivar. – Die Entwicklung des Menschen vor der Geburt : ein Leitfaden zum Selbststudium der 
menschlichen Embryologie / von Ivar Broman. – München : J.F. Bergmann, 1927. – XII, 351 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15082 * classif.: 10b 
Cangiamila, Francesco Emanuello. – Embriologia sacra : ovvero dell'uffizio de' sacerdoti, medici e 
superiori circa l'eterna salute de' bambini racchiusi nell'utero / libri quattro di Francesco Emanuello 
Cangiamila. – [Milano] : [s.n.], [1745]. – XVI, 319 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1944 * classif.: 10b 
Clemenceau, Georges. – De la génération des éléments anatomiques / par G. Clemenceau. – Paris : 
G. Baillière, 1867. – 281 p. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15088 * classif.: 10b 
Foster, Michael. – Eléments d'embryologie : ouvrage contenant soixante et onze gravures sur bois / par 
M. Foster et Francis M. Balfour ; trad. de l'anglais par E. Rochefort. – Paris : C. Reinwald, 1877. – XV, 
322 p. : ill. ; 23 cm. – Trad. de: The elements of embryology 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9441 * classif.: 10b 
Kölliker, Albert von. – Embryologie, ou, Traité complet du développement de l'homme et des animaux 
supérieurs / par Albert Kölliker ; trad. faite sur la deuxième édition allemande par Aimé Schneider, revue et 
mise au courant des dernières connaissances par l'auteur ; avec une préf. par H. de Lacaze-Duthiers. – 
Paris : C. Reinwald, 1882. – XVIII, 1059 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9544 * classif.: 10b 
Ribemont, Alban. – Recherches sur l'anatomie topographique du foetus : applications à l'obstétrique / par 
Alban Ribemont. – Paris : O. Doin, 1878. – 36 p., 70 f. de pl. ; 45 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2054 * classif.: 10b 
Roule, Louis. – L'embryologie comparée / par Louis Roule. – Paris : C. Reinwald, 1894. – 1162 p. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1956 * classif.: 10b 
Schenk, Samuel Leopold. – Lehrbuch der vergleichenden Embryologie der Wirbelthiere / von S.L. 
Schenk. – Wien : W. Braumüller, 1874. – XIX, 198 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10041 * classif.: 10b 
Schneider, Anton. – Das Ei und seine Befruchtung / von Anton Schneider. – Breslau : J.U. Kern, 1883. – 
IV, 88 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1975 * classif.: 10b 
Schwalbe, Ernst. – Allgemeine Missbildungslehre (Teratologie) : eine Einführung in das Studium der 
abnormen Entwicklung / von Ernst Schwalbe. – Jena : G. Fischer, 1906. – XVI, 230 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere ; 1) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9785 * classif.: 10b 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1307 * classif.: 10b 
Studien zur Pathologie der Entwicklung / hrsg. von Robert Meyer und Ernst Schwalbe. – Jena : G. 
Fischer, 1914-1920. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : vol. 1 et 2 reliés ens. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9707 * classif.: 10b 
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie. – Embryologie : ou ovologie humaine : contenant l'histoire 
descriptive et iconographique de l'oeuf humain / par Alf.-A.-L.-M. Velpeau. – Paris ; Londres : J.-B. 
Baillière, 1833. – XXVIII, 104 p. : ill. ; in-fol 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2022 * classif.: 10b 
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12 Physiologie 
 
Dalton, John C. – A treatise on human physiology : designed for the use of students and practitioners of 
medicine / by John C. Dalton. – 7th ed. – Philadelphia : H.C. Lea, 1882. – 722 p. : ill. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15080 * classif.: 12 
Descartes, René, 1596-1650. – L'homme de René Descartes et La formation du foetus / avec les 
remarques de Louis de La Forge ; a quoy l'on ajouté Le monde, ou traité de la lumière / du même 
autheur. – 2nde éd. revue et corr. – A Paris : chez Théodore Girard, 1677. – [31], 511, [9] p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1945 * classif.: 12 
Girou De Buzareingues, Charles. – De la génération / par Ch. Girou de Buzareingues. – Paris : Huzard, 
1828. – VIII, 340 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9360 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – La génération, ou exposition des phénomènes relatifs à cette fonction 
naturelle / de Haller ; trad. [par Guillaume-Louis Piet], augmentée de quelques notes. – Paris : Des Ventes 
de La Doué, 1774. – 2 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9428/1 * classif.: 12 
Sucquet, J.P. – Anatomie et physiologie : circulation du sang : d'une circulation dérivative dans les 
membres et dans la tête chez l'homme / par J.P. Sucquet. – Paris : A. Delahaye, 1862. – 56 p. ; 22 cm + 1 
atlas de 6 pl. (55 cm). – Mémoire approuvé par l'Académie supérieure de médecine, séance du 18 juin 
1861. 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2067 * classif.: 12 
20 Anatomie pathologique 
 
Roussy, Gustave. – Précis d'anatomie pathologique / par Gustave Roussy, Roger Leroux et Charles 
Oberling. – 2e éd. – Paris : Masson, 1942. – 2 vol. (VIII, 1354 p.) : ill. ; 21 cm. – (Collection de précis 
médicaux) 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9813/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9813/2 * classif.: 20 
Ziegler, Ernst. – Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale / E. Ziegler ; trad. sur la 6e éd. 
allemande (1889) et annoté par G. Augier et E. Van Ermengem. – Bruxelles : A. Manceaux, 1892-1903. – 
2 t. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9734/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9734/2 * classif.: 20 
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22 Bactériologie, sériologie, parasitologie, microbiologie 
 
Retzius, Magnus Gustaf. – Biologische Untersuchungen : Neue Folge / von Gustaf Retzius. – 
Stockholm : Samson & Wallin ; Leipzig : C.F.W. Vogel, 1890-1921. – 19 vol. : ill. ; 40 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/1+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/2 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/2+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/3 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/3+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/4 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/4+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/5 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/5+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/6 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/6+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/7 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/7+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/8 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/8+1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/9 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/10 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/11 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/12 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/13 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/14 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/15 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/16 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/17 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/18 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2055/19 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 655/15 * classif.: 90 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 655/16 * classif.: 90 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 655/17 * classif.: 90 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 655/18 * classif.: 90 
Spallanzani, Lazzaro, 1729-1799. – Opuscules de physique animale et végétale / par Mr. l'abbé 
Spallanzani ... ; traduits de l'italien et augmentés d'une introduction dans laquelle on fait connoître les 
découvertes microscopiques dans les trois règnes de la nature, & leur influence sur la perfection de l'esprit 
humain par Jean Senebier ... ; on y joint plusieurs lettres relatives à ces Opuscules écrites à Mr. l'abbé 
Spallanzani par Mr. Charles Bonnet & par d'autres naturalistes célèbres. – A Geneve : Chez Barthelemi 
Chirol, 1777. – 2 tomes ([4], CXXIV, 255, [6] p., 2 f. de pl.) ([2], 405, [3] p., 4 f. de pl.) : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9374/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9374/2 * classif.: 22 
Virchow, Rudolf. – La pathologie cellulaire basée sur l'étude physiologique et pathologique des tissus / 
par Rudolf Virchow ; trad. franç. par Paul Picard. – 3ème éd. conforme à la 3ème éd. all. – Paris : J.-B. 
Baillière ; Madrid : C. Bailly- Baillière [etc.], 1868. – XX, 452 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9466 * classif.: 22 
24 Génétique 
 
Hollard, Henri, 1801-1866. – De l'homme et des races humaines / Henry Hollard. – Paris : Labé, 1853. – 
1 vol. ; in-12 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9458 * classif.: 24 
30 Généralités et sources anciennes 
 
Leroy, Louis. – La médecine curative : ou la purgation dirigée contre la cause des maladies, reconnue et 
analysée dans cet ouvrage / par LeRoy. – 5e éd., revue, corr. et augm. – Se trouve à Paris : chez l'auteur : 
chez Boutonet, 1817. – XXIV, 544 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10053 * classif.: 30 
IUHM - Fonds IBCM 25 
Scarpa, Antonio. – Opere / [di] Antonio Scarpa ; per cura di Pietro Vannoni. – Firenze : Tip. della 
Speranza, 1836-1838. – 5 t. en 2 vol. + 1 atlas ; 24 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas manque 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9884 * classif.: 30 
30a Cardiologie 
 
Scarpa, Antonio. – Réflexions et observations anatomico-chirurgicales sur l'anévrisme / par A. Scarpa ; 
trad. de l'italien et augmentées de deux mémoires par J. Delpech. – Paris : Méquignon-Marvis, 
1809-1813. – VI, 470, 46 p. ; 22 cm + 1 atlas de pl. (43 cm). – Vol. de texte, complété par un atlas de 
planches 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas de pl. seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2066 * classif.: 30a 
30c Gastéroentérologie 
 
Otis, Walter J. – Anatomische Untersuchungen am menschlichen Rectum und eine neue Methode der 
Mastdarminspection = Anatomical researches in the human rectum and a new method of rectal 
inspection / by Walter J. Otis. – Leipzig : Veit, 1887. – 18 p., 8 f. de pl. ; 34 cm. – Texte anglais et allemand 
en parallèle. – Theil 1 seul paru. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2096 * classif.: 30c 
30g Neurologie 
 
Reichert, C.-B. – Bemerkungen zur vergleichenden Naturforschung im Allgemeinen und vergleichende 
Beobachtungen über das Bindegewebe und die verwandten Gebilde / von C.B. Reichert. – Dorpat : 
W. Gläser, 1845. – 172 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9440 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 961 * classif.: 30g 
30s Ophtamologie 
 
Seligmann, Siegfried. – Die mikroskopischen Untersuchungsmethoden des Auges / von S. Seligmann. – 
Berlin : S. Karger, 1899. – XVI, 240 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13769 * classif.: 30s 
Zinn, Johann Gottfried. – Descriptio anatomica oculi humani : iconibus illustrata / Iohannis Gottfried 
Zinn. – Nunc altera vice ed., et necessario supplemento, novisque tabulis aucta / ab Henr. Aug. 
Wrisberg. – Goettingae : apud viduam B. Abrami Vandenhoeck, 1780. – 248 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9537 * classif.: 30s 
30u Vénéro-dermatologie 
 
Oesterreicher, Johann Heinrich. – Neue Darstellung der Lehre von der Ortsveränderung der Hoden : ein 
Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte derselben / von Heinrich Oesterreicher. – Leipzig : L. Voss, 1830. – 
58 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10046 * classif.: 30u 
45 Chirurgie - Généralités 
 
Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie : mit Einschluss der topographischen Anatomie, 
Operations- und Verbandlehre / bearb. von Agatz... [et al.] ; redigirt von v. Pitha und Billroth. – Erlangen : 
F. Enke, 1865-1882. – 4 t. en 13 vol. + atlas : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 10039 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 404 
Kirmisson, Edouard. – Traité des maladies chirurgicales d'origine congénitale / par E. Kirmisson. – 
Paris : Masson, 1898. – XII, 767 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9560 * classif.: 45 
IUHM - Fonds IBCM 26 
Malgaigne, Joseph-François. – Manuel de médecine opératoire : fondée sur l'anatomie normale et 
l'anatomie pathologique / par J.F. Malgaigne. – 3e éd. revue et augm. – Paris : Germer Baillière, 1840. – 
X, 800 p. ; 16 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9426 * classif.: 45 
Roser, Wilhelm. – Manuel de chirurgie anatomique / par W. Roser ; ouvrage trad. de l'all. par Culmann et 
Sengel. – 2ème éd. – Paris : Libr. Lauwereyns, 1872. – X, 906 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9362 * classif.: 45 
45d Chirurgie de guerre 
 
Bircher, Heinrich. – Die Wirkung der Artilleriegeschosse / von H. Bircher. – Aarau : H.R. Sauerländer, 
1899. – 89 p. ; 24 cm + 1 atlas de 32 pl. (39 cm) 
Etat de collection Fonds IBCM : Atlas seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2012 * classif.: 45d 
45h Obstétrique, gynécologie 
 
Ramsbotham, Francis H. – The principles and practice of obstetric medicine and surgery, in reference to 
the process of parturition / by Francis H. Ramsbotham. – The 5th. American from the enlarged and rev. 
London ed. – Philadelphia : Lea & Blanchard, 1849. – 528 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1962 * classif.: 45h 
45k Oto-rhino-laryngologie 
 
Zehn Wandtafeln zur Anatomie des Gehörorgans : zum Gebrauche für Vorlesungen und zum Studium der 
Anatomie des Ohres / hrsg. von Adam Politzer ; nach den Originalien des Autors in Lithographie 
ausgeführt von G. Schlesinger. – Wien : W. Braumüller, 1873. – X f. de pl. ; 74 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2041 * classif.: 45k 
530 Psychiatrie - Clinique : Généralités 
 
Meynert, Theodor. – Psychiatrie klinik der Erkrankungen des Vorderhirns : begründet auf dessen Bau, 
Leistungen und Ernährung / Theodor Meynert. – Wien : W. Braumüller, 1884. – X, 288 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9371 * classif.: 530 
532 Névroses - psychoses : généralités 
 
Voisin, Félix. – Des causes morales et physiques des maladies mentales : et de quelques autres 
affections nerveuses telles que l'hystérie, la nymphomanie et le satyriasis / par F. Voisin. – Paris : J.-B. 
Baillière, 1826. – XVI, 418 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9556 * classif.: 532 
610 Neurologie – neurosciences - Anatomie - phsysiologie. : Généralités 
 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Friderici Arnoldi Icones nervorum capitis. – Heidelbergae : sumtibus 
auctoris, 1834. – 1 vol. de pl. ; 41 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1948 * classif.: 610 
Debierre, Charles-Marie. – La moelle épinière et l'encéphale : avec applications physiologiques & 
médico-chirurgicales : et suivis d'un aperçu sur la physiologie de l'esprit / par Ch. Debierre. – Paris : 
F. Alcan ; Lille : Le Bigot, 1893. – VII, 451 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2025 * classif.: 610 
Deiters, Otto. – Untersuchungen über Gehirn und Rückemark des Menschen und der Säugethiere / von 
Otto Deiters ; nach dem Tode des Verfassers hrsg. und bevorwortet von Max Schultze. – Braunschweig : 
F. Vieweg, 1865. – XVII, 318 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1951 * classif.: 610 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 659 * classif.: 30g 
IUHM - Fonds IBCM 27 
Dejerine, Joseph Jules. – Anatomie des centres nerveux / par J. Dejerine ; avec la collab. de 
Dejerine-Klumpke. – Paris : J. Rueff, 1895-1901. – 2 vol. : ill. ; 28 cm. – Tome 1: Méthodes générales 
d'étude-embryologie-histogénèse et histologie, anatomie du cerveau. – Tome 2: Fascicule 1 : Anatomie 
du cerveau (suite), anatomie du rhombencéphale. – Ressource en ligne consultée le 14.05.2012 
Etat de collection Fonds IBCM : T. 1 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1952 * classif.: 610 
Flower, William Henry. – Atlas schématique du système nerveux : origines, ramifications, anastomoses 
des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau / par W. H. Flower ; trad. sur la 3ème éd. anglaise 
et augmenté par A. Duprat ; précédé d'une préf. par M. Dejerine. – Paris : G. Masson, 1888. – VIII, 20 p., 
7 f. de pl. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1957 * classif.: 610 
Hochstetter, Ferdinand. – Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns : in zwei 
Teilen / von Ferdinand Hochstetter. – Wien [etc.] : F. Deuticke, 1919-1929. – 2 vol. : ill. ; 35 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : Teil 2, Schlusslief.3 seul. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2097 * classif.: 610 
Huguenin, Gustav. – Anatomie des centres nerveux / G. Huguenin ; trad. par Th. Keller ; annoté par 
Mathias Duval. – Paris : J.-B. Baillière, 1879. – XV, 368 p. : ill. ; 24 cm. – Ressource en ligne consultée le 
14.05.2012 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9398 * classif.: 610 
Kronthal, Paul. – Schnitte durch das centrale Nervensystem des Menschen / gefertigt, photographiert 
und erläutert von Paul Kronthal. – Berlin : Speyer & Peters, 1892. – 14 f. de pl. ; 34 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1950 * classif.: 610 
Loewe, Ludwig. – Beiträge zur Anatomie und zur Entwickelungsgeschichte des Nervensystems der 
Säugethiere und des Menschen / von Ludwig Loewe. – Berlin : Denicke, 1880-1883. – 2 vol. : ill. ; 41 cm 
Etat de collection Fonds IBCM : 2 t. dans un cartable 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2063 * classif.: 610 
Longet, François-Achille. – Anatomie et physiologie du système nerveux de l'homme et des animaux 
vertébrés : ouvrage contenant des observations pathologiques relatives au système nerveux et des 
expériences sur les animaux des classes supérieures / par F.-A. Longet. – Paris : Fortin Masson ; 
Leipsig : L. Michelsen, 1842. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9359/1 * classif.: 610 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9359/2 * classif.: 610 
611 Cerveau 
 
Flatau, Edward. – Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlaufes / von Edward Flatau ; mit 
einem Vorwort von E. Mendel. – Berlin : S. Karger, 1899. – 36 p., 16 f. de pl. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1949 * classif.: 611 
Gavoy, Emile Alexandre. – L'encéphale : structure et description iconographique du cerveau, du cervelet 
et du bulbe / par E. Gavoy. – Paris : J.-B. Baillière, 1886. – VIII, 160 p., 59 pl. dans un portef. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2062 * classif.: 611 
Huschke, Emil. – Schaedel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere nach Alter, Geschlecht und 
Raçe / von Emil Huschke. – Jena : F. Mauke, 1854. – VIII, 194 p. : ill. ; 39 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1999 * classif.: 611 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1080 * classif.: 611 
Luciani, Luigi. – Il cerveletto : nuovi studi di fisiologia normale e patologica / per Luigi Luciani. – Firenze : 
R.Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, 1891. – IX, 320 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1947 * classif.: 611 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 377 * classif.: 37d 
IUHM - Fonds IBCM 28 
Retzius, Gustaf. – Das Menschenhirn : Studien in der makroskopischen Morphologie / von Gustaf 
Retzius. – Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1896. – 1 vol. de texte, 1vol. de pl. ; 40 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1954/1 * classif.: 611 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1954/2 * classif.: 611 
Stein, Sophus August Wilhelm. – S.A.W. Steinii De thalamo et origine nervi optici in homine et animalibus 
vertebratis dissertatio anatomica. – Hauniae : S. Trier, 1834. – 66 p., 12 f. de pl. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9461 * classif.: 611 
612 Moelle épinière – nerfs 
 
Hirschfeld, Ludovic. – Névrologie ou description et iconographie du système nerveux et des organes des 
sens de l'homme avec leur préparation / par Ludovic Hirschfeld et J.-B. Leveillé. – Paris : J.-B. Baillière ; 
Londres : H. Baillière [etc.], 1853. – 2 vol. : ill. ; 29 cm. – Vol. 2: 92 planches dessinées d'après nature par 
J.-B. Leveillé 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1986/1 * classif.: 612 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1986/2 * classif.: 612 
Stilling, Benedict. – Ueber die Medulla oblongata / von B. Stilling. – Erlangen : F. Enke, 1843. – VIII, 
72 p. ; 30 cm + 1 atlas de 7 pl. dans 1 portef. 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2078/1 * classif.: 612 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2078/2 * classif.: 612 
627 Langage 
 
Freud, Sigmund. – Zur Auffassung der Aphasien : ein kritische Studie / von Sigm. Freud. – Leipzig ; 
Wien : F. Deuticke, 1891. – 107 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9370 * classif.: 627 
 
